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I. INLEIDING 
Er is veel onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling van de var-
kenshouderij. Enerzijds biedt het tot stand komen van de EEG nieuwe moge-
lijkheden voor de export van varkensvlees; de uitbreiding van de produktie 
die in de laatste jaren heeft plaatsgehad, bewijst dat er nu reeds van deze 
mogelijkheden wordt geprofiteerd. Anderzijds ziet iedere boer in zijn omge-
ving dat er steeds grotere varkensschuren op landbouwbedrijven worden ge-
bouwd en hij leest over de plannen die er bestaan voor het stichten van mam-
moet-bedrijven. 
Zullen deze grote bedrijven in de toekomst de gehele varkenshouderij tot 
zich trekken ?, vraagt men zich af. 
De varkenshouderij wordt op vele bedrijven als een van de belangrijkste 
mogelijkheden gezien om eenbedrijf met een te kleine oppervlakte een brede-
re basis te geven. Er zijn dan ook heel wat boeren in ons land die zich af-
vragen of een sterke uitbreiding van de varkenshouderij voor hun bedrijf niet 
de aangewezen weg zou zijn. De ontwikkeling die er in de varkenshouderij 
gaande is , krijgt daardoor veel aandacht. 
Niemand kan de onzekerheid die hier bestaat wegnemen. Dit boekje moet 
dan ook gezien worden als een poging om de onzekerheden die er zijn zo goed 
mogelijk te inventariseren. Dit kan voor deaidernemer die een keuze moet 
maken een hulpmiddel zijn om te komen tot een zo zuiver mogelijke probleem-
stelling. Verder zal getracht worden om aan te geven in hoeverre de moge-
lijkheden van nieuwe produktietechnieken de ontwikkeling zullen kunnen beïn-
vloeden. Hierbij zal o. a. gebruik worden gemaakt van gegevens en ervaringen 
van studiebedrijven met grote eenheden varkens. 
De hierboven gesignaleerde onzekerheid kan samengevat worden in de vraag: 
Hoe zal de prijs zich in de toekomst ontwikkelen? 
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II. PRIJSVORMING 
1. Hoe ontstaat de p r i j s ? 
De bewering dat de pr i j s door vraag en aanbod wordt bepaald, i s wel juist 
omdat we ervan uit kunnen gaan dat de pr i j s van s lachtvarkens onder de om-
standigheden van volledige concurrent ie onts taat . Maar dit geeft ons nog wei -
nig inzicht in het toekomstig niveau van de opbrengs tpr i j s . We kunnen ons ee r s t 
eens afvragenhoe over het algemeen de pr i j svorming bij volledige concurrent ie 
plaats heeft. Voor een omschri jving van de invloed die de vraag en het aan-
bod op de pr i j svorming hebben, wordt, in de theore t i sche beschouwingen die 
h ie rover zijn gegeven, onderscheid gemaakt in de p r i j s die op een bepaald 
moment of in een vr i j kor te per iode ontstaat (b. v. in een per iode van enke-
le maanden tot één j aa r ) , én in de hoogte van het gemiddelde pr i jsniveau dat 
in een lange per iode (b. v. een per iode van 2-5 j aa r ) wordt bere ik t . 
a. P r i j svorming in een kor te per iode 
In de kor te periode kunnen de aanbieders enigszins op de pr i j s r eage ren 
door hun produktiecapaci tei t m e e r of minder intensief te gebruiken. Maar de 
per iode is te kor t om door het aanschaffen van nieuwe produktiemiddelen op 
een eventuele toename van de vraag te r eage ren . Evenmin kan verwacht wor-
den dat binnen deze periode de bestaande produktiecapaci tei t wordt ingekrom-
pen als de vraag afneemt. 
In zulk een vr i j kor te per iode zal het aanbod dus s lechts in geringe 
mate op de verander ingen in de p r i j s kunnen reage ren . Als vraag en aanbod 
als een curve worden weergegeven die aangeeft welke hoeveelheden bij een 
bepaalde p r i j s worden gevraagd en aangeboden, dan zal de curve van de aan-
geboden hoeveelheden bij vr i j grote pr i j sverander ingen slechts kleine v e r a n -
deringen in de hoeveelheden te zien geven. Voor de kor te t e rmi jn is het aan-
bod over het a lgemeen weinig e las t i sch . 
In fig. 1 wordt een schemat isch beeld gegeven van de in de kor te per iode 
gevraagde en de aangeboden hoeveelheden bij verschi l lende pr i jzen. 
Pig. 1. De prijsvorming in de korte periode 
Prijs per eenheid 





Een verandering van de vraag die door welke oorzaak dan ook, voor zou 
kunnen komen, heeft een grote invloed op de prijs zoals uit het verschil tus-
sen P , en P_ blijkt. Een verandering in het aanbod heeft eveneens invloed op 
de prijs. De grootte van deze reactie is afhankelijk van de aard van het pro-
dukt. 
b. Prijsniveau in een lang_e periode 
Als de prijs over een wat langere periode wordt bezien, dan blijkt dat 
er een bepaald prijsniveau is aan te wijzen waaromheen de schommelingen 
in de korte periode zich bewegen. 
We nemen aan dat in de lange periode de produktiecapaciteit zich ge-
heel aan een vergrote vraag heeft kunnen aanpassen. De invloed van een gro-
tere vraag op het prijsniveau is dan afhankelijk van de kosten waarmee de 
vergroting van de produktiecapaciteit gepaard gaat. In figuur 2 zijn drie mo-
gelijkheden gegeven« 
Flg. 2. Het prijsniveau in de lange periode 








Als de vraagcurve zich naar rechts heeft verplaatst (de vraag is groter ge-
worden), dan kan het geval zich voordoen dat het prijsniveau op langere te r -
mijn gezien daarvan geen invloed ondergaat. In de praktijk zal het vaakvoor-
komen dat uitbreiding van de produktiecapaciteit mogelijk is zonder dat de 
kosten per eenheid veranderen. Er komen eenvoudig een aantal gelijksoortige 
bedrijven bij. Deze situatie is in figuur 2 onder I weergegeven. 
Er zijn echter ook omstandigheden denkbaar waaronder het niet mogelijk 
is om op deze wijze uit te breiden. De kosten van de nieuwe bedrijven kun-
nen gro te r zijn dan die van de bes taande, b . v. doordat er minder vrucht-
b a r e grond in produktie wordt genomen, doordat s chaa r se grondstoffen ten 
gevolge van de g ro te re v raag , in p r i j s stijgen enz. De aanbodcurve zal dan 
een stijging ver tonen. Het nieuwe pr i jsniveau i s hoger dan het oo r sp ronke-
li jke. Deze situatie is in figuur 2 onder II weergegeven. 
Een daling van de aanbodcurve bij gestegen vraag is ook één van de m o -
gelijkheden. Dit verloop van de aanbodcurve is te verwachten als de u i tb re i -
ding van de produktie mogelijkheden biedt om tot bedri jven met een l agere 
kos tpr i j s te komen. 
E r zijn, vooral bij de indus t r ie , vele voorbeelden te noemen van p r o -
dukten die goedkoper geproduceerd kunnen worden naa rma te de vraag t oe -
neemt. Ook bij landbouwprodukten kan door een toename van de geprodu-
ceerde hoeveelheden een s t ruc tuurverander ing in de gehele produktietak op-
t r eden die een lager pr i jsniveau tot gevolg heeft (III). 
Over een wat langere per iode gezien, i s de aanbodcurve van z e e r grote 
invloed op het pr i jsniveau. Volgens de voorgaande, wat ges ty leerde voor-
stell ing, ontvangen de producenten op wat langere t e rmi jn de p r i j s waarvoor 
ze kunnen en willen produceren . E r komen evenwel in de prakti jk steeds 
kor te- termi jnschommel ingen voor , waardoor dit lange-termijnevenwicht niet 
altijd duidelijk zichtbaar wordt . Hierbij wordt u i t e r a a r d ve ronders te ld dat e r 
v raag naar het desbetreffende produkt blijft bes taan. 
2. De pr i j s van het varkensv lees 
Thans zal worden nagegaan of op de pr i j s van varkensv lees de boven-
staande beschouwing uit de economische thoorie van toepassing i s . Het blijkt 
dat de werkeli jkheid gecompl iceerder i s dan de omschreven schemat ische 
voors te l l ing. 
a. Fac to ren die de pr i j s voor een kor te periode bepalen 
In fig. 1 is veronders te ld dat de vraag naar varkensv lees een wijziging 
heeft ondergaan en dat er daarna weer een nieuw evenwicht optreedt . Voor 
een produkt a ls va rkensv lees , dat voor een belangri jk percentage geëxpor-
t ee rd wordt , hing in het ver leden de vraag zee r s te rk af van de exportmogelijk-
heden . Het sluiten en weer opengaan van grenzen heeft vaak de p r i j s s t e rk 
beïnvloed. De mond- en klauwzeerper iode van 1965/66 geeft h ie rvan een dui-
delijk voorbeeld. 
Ook aan de aanbodzijde komen e r een aantal onregelmatigheden voor die 
p r i j sverander ingen veroorzaken , welke over het a lgemeen voor een kor te 
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periode gelden. Doordat de vraag weinig elastisch i s , hebben deze veran-
deringen in het aanbod een grote invloed op de pri js . 
Als factoren die een kortdurende prijsverandering veroorzaken.kunnen 
de volgende worden genoemd: 
- De reactie van de producenten op de prijs van het moment, waardoor er 
een cyclische beweging van de prijzen ontstaat 
- Moeilijkheden in het technische vlak (besmettelijke ziekten, weersomstan-
digheden) 
- Tijdelijke maatregelen van importerende landen om de eigen produktie te 
beschermen 
- Seizoensinvloeden. 
b. Prijsniveau in een_langde periode 
De situatie die in fig. 2 is geschetst,is in de praktijk voor een belang-
rijk deel aan de waarneming onttrokken. Allerlei toevallige of periodiek op-
tredende factoren hebben in het verleden de prijsvorming beheerst. De pro-
ducenten hebben zich niet ingesteld op een gemiddeld prijsniveau, dat ineen 
vrij lange periode zou kunnen worden verwacht. De grote prij.s.chommelingen 
hebben de produktie in de varkenshouderij sterk beihvloed. Over het alge-
meen heeft men het vermijden van r is ico 's veel zwaarder laten wegen dan 
het bereiken van een zo hoog mogelijke arbeidsproduktiviteit. Het ruime ar -
beidsaanbod op vele gezinsbedrijven heeft dit tevens in de hand gewerkt. De 
varkenshouderij heeft zich daardoor gekenmerkt door produktie in kleine 
eenheden op zeer veel bedrijven. Het prijsniveau heeft zich in de laatste 15 
jaar min of meer op deze produktiewijze ingesteld. 
Omstreeks I960 begint hierin echter verandering te.komen. Een aantal 
ondernemende boeren zag mogelijkheden om een bedrijf op te bouwen dat 
de mogelijkheden biedt om de kostprijs .van.slachtyarkens te verlagen door 
middel van het houden van veel grotere eenheden. Het gemiddeld prijsni-
veau bood mogelijkheden om op deze wijze een goed renderend bedrijf op 
te bouwen. Nu er echter steeds..meer* bedrijven met grotere eenheden ko-
men, kan verwacht worden dat het prijsniveau mede door deze ontwikkeling 
zal worden bepaald. 
Thans zal worden nagegaan welke oorzaken er zijn aan te wijzen voor 
de veranderde houding van de ondernemers ten opzichte van de varkenshou-
derij . 
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III. VERANDERENDE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN 
Als belangri jkste factoren die tot nieuwe vormen in de bedrijfsopbouw 
s t imuleren , kunnen worden genoemd de algemene welvaar ts toename die 
gepaard gaat met maa t rege len die tot doel hebben de conjunctuur te be -
h e e r s e n en het tot stand komen van de EEG. 
1. Algemene welvaar t s toename en maa t rege len tot beheers ing van de con-
junctuur 
De gedachten over het ver loop van de conjunctuur hebben zich gewijzigd. 
Tot voor een t iental j a r e n meende men a lgemeen dat na een per iode van wel-
vaar t een economische depress ie onafwendbaar was . Aan de wetmatigheid 
van dit conjunctuurverloop wordt echter thans erns t ig getwijfeld. 
In Economisch-Statistis che Berichten van 11-11-1964 komt een citaat 
voor uit het Belgische weekblad "Tijd". Bernhard Pee lman gaf in dit blad 
het volgende beeld van de huidige meningen over de conjunctuur: 
'Er was een tijd, dat een flinke dosis p e s s i m i s m e gold a ls het w a a r m e r k 
'van een goede "conjuncturis t" . Het voorspel len van economische stagna-
'tie en teruggang werd i m m e r s s teeds bewaarheid. Het volstond zijn s te l -
l ingen een tijdje vol te houden en rust ig het einde van de expansiefase te 
'verbeiden. Bij de regelmaat van de economische bewegingen was het r i -
'sico zich te ve rg i s sen tamel i jk klein en kon men om de v ie r - vijf j a a r het 
' sadis t isch genoegen smaken zijn pess imis t i s che prognoses bewaarheid te 
'zien. 
' Dergeli jk conjunctuurpess imisme is de jongste j a r e n in ve rva l geraakt . 
'De reden ligt voor de hand: ondanks de duidelijke aanwezigheid van de k l a s -
'sieke spanningen blijven de indust r ië le economieën - met ui tzondering van 
'Groot-Bri t tannië - g roe i tempo ' s r ea l i s e r en , waarvan men voor t ien j a a r 
'nauwelijks had durven dromen» De v e r m e t e l e , die het waagde te voorspe l -
l e n , dat het zó niet v e r d e r kon doorgaan, moes t van l iever lede inbinden, 
'daar hij door de feiten op een flagrante wijze in het ongelijk werd gesteld. 
' Het baa r t dan ook geen verwonder ing, dat bij degene, die tot taak heeft 
'de economische toestand op de voet te volgen en te commenta r i ë r en , de nei-
'ging groot is geworden a l les "en r o s e " te zien. Een dergeli jke houding is 
'des te ver le ide l i jker daar opt imis t i sche voorspel l ingen beantwoorden aan 
'wat a lgemeen wordt gewenst; niet al leen door de overheid, m a a r ook door 
'de m a s s a , die het begrip "magere j a r e n " uit h a a r denkwereld heeft verban-
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" Het midden houden tussen het aangeboren p e s s i m i s m e en het aange-
"kweekte opt imisme is ongetwijfeld de ee r s t e en las t igs te opdracht voor 
"hem, die zich een oordeel t r ach t te vormen over de toekomstige econo-
"mische ontwikkeling". 
De verander ingen, die e r in de s t ructuur van de gemengde bedri jven en 
met name bij de veredel ingsprodukt ie optreden, zijn gedeeltelijk t e rug te 
voeren tot de , in het bovenstaande citaat ges ignaleerde , veranderende m e -
ningen over het conjunctuurverloop. Het t radi t ionele gemengde bedrijf heeft 
in het ver leden zijn kracht gevonden in zijn grote weers tandsvermogen in 
ongunstige per ioden. Het i s dan ook wel te ve rk l a r en dat de gedachten over 
bedrijf svereenvoudiging en specia l isa t ie naa r voren zijn gekomen in dezelf-
de tijd dat de gedachten over de conjunctuur zich hebben gewijzigd. 
De weers tand tegen het doen van grote invester ingen en het werken met 
geleend geld, wordt waarschijnl i jk voor een belangri jk deel veroorzaak t 
door "conjunctuurpess imisme" . Een boer heeft dit in s terke mate t . a. v. 
de veredel ing sproduktie. Dit i s volkomen begrijpeli jk a l s wij ons r e a l i s e -
ren dat e r in het ver leden s teeds s lechts vr i j kor te per ioden zijn geweest , 
waar in de veredel ingsprodukt ie zich heeft kunnen ontwikkelen. In de ee r s t e 
wereldoorlog i s de veredel ingsprodukt ie vri jwel onmogelijk geweest wegens 
graantekor t . Na 1930 was er de economische c r i s i s . In de tweede were ld -
oorlog bleef e r weinig van de veredel ingsprodukt ie over . Hoe v r e e m d het 
ook klinkt: de onzekerheid die e r bes taa t omtrent de ontwikkeling van de 
landbouwbedrijven in het a lgemeen en de veredel ingsprodukt ie in het b i j -
zonder, wordt p r i m a i r veroorzaakt door het conjunctuuroptimisme. Vroeger 
wist men waar men aan toe was . Ieder die veel r i s ico had genomen door ge-
waagde invester ingen of door met een groot percentage geleend geld te boe-
ren , k reeg s teevast na verloop van tijd de rekening gepresen teerd in de vorm 
van een depress i epe r iode , die hem in de groots te moeili jkheden bracht . 
E r was m a a r één methode om op een klein gemengd bedrijf boer te b l i j -
ven en dat w a s : weinig r i s ico nemen, sober leven en een reservepot je bij 
de bank vormen . Dat was het gedragspat roon en men bevond zich daar wé*l 
bi j . De bes taanszekerhe id die het meebrach t , werd hoog gewaardeerd . 
Thans ziet men buiten de landbouw de welvaar t toenemen. Het a rbe id s -
loon wordt relat ief van g ro te re betekenis . Daardoor wordt het noodzakelijk 
om methoden toe te passen , die het mogelijk maken op arbeid te besparen . 
Een g ro te re arbeidsproduktivi tei t wordt noodzakelijk om in deze ontwikke-
ling bij te blijven. Deze wordt echter hoofdzakelijk bereikt door een u i tb re i -
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ding van de produktie. 
Bovendien opent een v e r d e r e uitbouw van de EEG nieuwe vooruitzichten. 
Opt imist ische verwachtingen over een welvaar ts toename in de ee r s tkomen-
de t iental len j a r en zijn langzamerhand gemeengoed geworden. 
Dit geeft aan de produktie een s terke s t imulans . De algemene welvaar t i s 
enerzi jds gunstig voor de veredel ingsprodukt ie omdat de v raag toeneemt. 
Anderzi jds wordt ook het aanbod van produkten s t e rk ges t imuleerd , zodat 
het nog de v raag is of- de rentabi l i te i t er gunstig door zal worden beïnvloed. 
2. Gro te re ma rk t door EEG 
Het tot stand komen van de gemeenschappeli jke m a r k t ve rande r t de 
omstandigheden voor de varkenshouder i j in alle deelnemende landen. Voor 
Nederland wordt het mogelijk om een groot deel van het geproduceerde var -
kensvlees op de'binnenlands e m a r k t " van de EEG-landen af te zetten. Het 
grote afzetgebied met 180 miljoen consumenten biedt nieuwe mogelijkheden. 
3. Gevolgen voor de pr i j svorming 
V.r aa r schijnlijk zal , onder invloed van bovengenoemde factoren, de 
m a r k t voor s lachtvarkens in de toekomst wat doorzicht iger worden dan hij 
tot nu toe is geweest , Dit zal tot gevolg hebben dat onde rnemers zich bij 
hun bes l i ss ingen m e e r op het te verwachten pr i jsniveau voor een vr i j lan-
ge per iode zullen base ren . De factoren die op kor te t e rmi jn de p r i j s be -
palen, zullen voor de bes l i ss ingen van de ondernemers van ge r ingere be te-
kenis worden. 
Deze factoren en met name de cycli , zijn van belang voor de bedr i j f s -
voering op bestaande bedri jven. Een goede prognose voor één à twee j a a r 
kan het nemen van de juis te bes l i ss ing bevorderen . Op bes l i s s ingen in het 
kader van invester ingen op bestaande en nieuw te st ichten bedri jven, kun-
nen deze factoren weinig invloed uitoefenen. De onzekerheden die door de -
ze factoren met beperkte t i jdsduur ontstaan, moeten door een ju is te finan-
cier ing en r e se rvevorming ondervangen kunnen worden. Ook het afsluiten 
van lever ingscont rac ten kan op kor te t e rmi jn g r o t e r e zekerheden geven. 
Ui t e raa rd is het voor een bedrijf dat in de varkenshouder i j gaat inves te ren 
van belang dat het kan s ta r ten in een per iode dat de pr i jzen stijgen. 
Als de ontwikkeling in deze richting gaat, zullen de producenten 
m e e r dan tot dusver , e ikaars concurrenten worden. Het s t reven n a a r een 
zo laag mogelijke kos tpr i j s za l ongetwijfeld het pr i jsniveau beïnvloeden. 
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IV. TE VERWACHTEN PRIJSNIVEAU 
Uit het voorgaande volgt dat bij de gedachtenvorming over het toekom-
stige pr i jsniveau voor de lange per iode , de volgende vraag cent raa l s taat : 
Tegen welke p r i j s kunnen en willen de producenten aan de v raag n a a r v a r -
kensvlees voldoen? 
Een concreet antwoord i s op deze vraag niet te geven. Hieronder zul-
len enkele punten worden genoemd die in dit verband van belang zijn. 
1. Ontwikkeling van de afzetmogelijkheden 
In het voorgaande is gesteld dat een grote v raag naar een produkt op 
zichzelf geen garant ie is voor een goede p r i j s . De toeneming of afneming 
van de vraag gedurende een per iode is echter v/el van invloed op het p r i j s -
niveau. 
Vlees vindt over het a lgemeen de beste afzet in een maatschappi j waar in 
de welvaar t toeneemt. De v raag zal dan toenemen. Deze toenemende 
vraag lost het probleem van een tijdelijke overproduktie vanzelf op. Na 
een zekere tijd ontstaat e r een evenwicht, doordat de vraag het aanbod 
inhaalt . 
Als de afzetmogelijkheden kle iner worden, zal het aanbod zich s lechts 
moe izaam aan de k le inere v raag aanpassen. E r moet dan produkt iecapaci-
te i t onbenut blijven. Vooral in een per iode van een depress i e wordt e r dan 
marg inaa l gecalculeerd . Men gaat door met de produktie zolang m e n een 
opbrengst verwacht die nog i e t s hoger i s dan de var iabe le kosten. 
Het i s gebleken, dat zowel tijdens een dep res s i e a l s t i jdens hoogcon-
junctuur de cycl ische bewegingen van de pr i jzen blijven bestaan. Het ge-
middelde niveau ligt echter voor deze per ioden verschi l lend. Ook a ls men 
de pr i j s ziet in re la t ie tot het algemene pr i jsniveau, blijkt dat in een de-
p r e s s i e de veredel ingsprodukten slecht worden betaald. In het landbouw-
kundig t i jdschrift van dec. I960 publ iceren d r s . C. v. d. Sluys en dr . R. A. 
de V/idt gegevens over het p r i j sver loop van landbouwprodukten. Hierui t 
blijkt dat in de per iode 1932 - 1940 het pr i jsniveau van varkensv lees en 
e ie ren (in verhouding tot het pr i jsniveau van de voedingsmiddelen) lager 
was dan voor 1930 en veel l ager dan in de per iode 1945 - I960. 
In de figuur op blz. 14 wordt het verband tussen produktie en afzet sche-
mat i sch voorgesteld . Hieruit blijkt: 
Geval A . Bij toenemende afzetmogelijkheden zijn e r de volgende per ioden 
te onderscheiden: 
1. De rentabi l i te i t is mat ig . De produktie blijft vri jwel gelijk of neemt iets 
af. 
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Schematisch verband tussen afzetmogelijkheden en geproduceerde hoeveelheden 
A. Toenemende afzetmogelijkheden 
Produktie Afzetmogelijkheden 




2. De rentabi l i te i t i s zo goed dat e r nieuwe invester ingen worden gedaan. 
De produktie neemt snel ler toe dan de afzetmogelijkheden, waardoor 
de pr i jzen weer dalen en de produktie vri jwel stabiel blijft of enigszins 
daalt . 
Gevài B. Bij afnemende afzetmogelijkheden zijn de volgende per ioden te 
onderscheiden: 
1. De rentabi l i te i t is mat ig . De produktie blijft ongeveer op hetzelfde peil . 
2. De afzetmogelijkheden zijn s teeds v e r d e r afgenomen,waardoor de p r i j s 
daalt en een aantal bedri jven wordt gedwongen hun stal len leeg te laten 
staan. De produktie neemt snel af. 
Het is duidelijk, dat in geval A het evenwicht op een ander pr i jsniveau zal 
worden gevonden dan in geval B. In beide gevallen zal e r echter een cy-
clische beweging van de pr i j s zijn, die ontstaat door de onregelmatigheid 
in de geproduceerde hoeveelheden. 
Als we ons afvragen hoe de consumptie van varkensv lees zich in de 
toekomst zal ontwikkelen, dan kan gewezen worden op Amer ikaanse on-
derzoekingen waaruit bleek dat de vraag naar varkensv lees daar een be -
trekkeli jk geringe inkomens elas t ic i te i t heeft. 
E r moet ve rde r rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat e r 
substi tutie door andere v leessoor ten plaatsheeft . Bij de hoge k rach tvoer -
pr i jzen in de EEG neemt het va rkensv lees in de concurrent ie met andere 
v leessoor ten geen s terke p laa ts in. Voor de produktie van 1 kg s lach tvar -
ken (geslachtgewicht) is ca. 4 , 75 kg krachtvoer nodig (geslachtgewicht 80 
kg, krachtvoederverbru ik 100 kg per big en 280 kg per mes tva rken tot 100 
kg). 
Voor 1 kg slachtpluimvee is nog geen 4 kg krachtvoer nodig (geslacht-
gewicht van een braadkuiken: 0,9 kg. Krachtvoerverbru ik : voor het een-
dagskuiken 0, 6 kg, voor de opfokperiode 2,9 kg). Bij berekening op bas i s 
van het v lees zonder been valt de vergelijking voor het s lachtvarken n<5g 
ongunstiger uit. 
Ui te raa rd is het k rach tvoerverbru ik s lechts é*é*n aspect van de concur-
rentieverhouding tussen varkensv lees en braadkuikens. 
Door een toeneming van dé bevolking in 17est-Europa en enige toeneming 
van de consumptie pe r hoofd kan in de eers tkomende j a r en niet temin een v e r -
groting van de afzetmogelijkheden van varkensvlees worden verwacht . 
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2. Pr i j zen van de grondstoffen 
Omdat de producenten zich niet laten leiden door de absolute hoogte 
van de p r i j s , doch veel m e e r door de mogelijkheid om een inkomen te 
verwerven , zou gesteld kunnen worden dat een verander ing in b. v. de 
krachtvoerpr i jzen zal doorwerken in de opbrengstpr i jzen. Vanuit dit 
oogpunt gezien, zouden de krachtvoerpr i jzen dan van weinig betekenis zijn. 
Uit het voorgaande blijkt ech te r dat verander ingen in de k rach tvoer -
pr i jzen echter wel de onderlinge concurrent ieposi t ie tussen de v l ees soor -
ten kan veranderen . 
3. Kleine ui tbreidingen op veel bedri jven 
De aanwezigheid van een groot aantal landbouwbedrijven die te klein 
zijn om een goed inkomen te kunnen geven, is een ongunstige factor voor 
de toekomstige rentabi l i te i t . E r wordt intensief naar ui tbreidingsmogeli jk-
heden gezocht. Hierbi j wordt vaak aan de varkenshouder i j gedacht, omdat 
varkens vanouds op vri jwel al le bedri jven als "a fva lve rwerkers" voorko-
men; varkens kent men. Bij de begrotingen, die men (op papier of in ge-
dachten) maakt , vergeli jkt men de arbeid die voor een kleine uitbreiding 
van de varkenss tape l gevraagd wordt met het ex t ra inkomen dat verwacht 
mag worden. In veel gevallen zal hierbi j blijken dat een kleine uitbreiding 
op zichzelf gezien uitstekend rendeer t . Het bedrijf a ls geheel wordt e r 
echter veela l niet rendabel door. E r komen veel van dergeli jke u i t b r e i -
dingen tot stand die, doordat e r marg inaa l wordt gecalculeerd, de p r i j s 
kunnen bederven. Deze uitbreidingen zijn echter in een s i tuat ie ,waar in 
e r voor de op een bedrijf aanwezige a rbe idskrach t geen a l ternat ieve aan-
wendingsmogelijkheden zijn, volkomen ve rk l aa rbaa r . Dit zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden wordt s t e rke r naa rmate het inkomen op de gemeng-
de bedrijven achterblijft . 
De gemengde bedrijven zijn daardoor tussen 1955 en 1962 in de volgen-
de cirkelgang gekomen: 
Relatieve daling van het inkomen 
Daling van de prijs Uitbreiding met veredelingspmduktie 
Te sterke uitbreiding t.a.v. afzetmogelijkheden 
Vanaf 1963 i s e r voor varkensv lees een verbe te r ing van de mark tpo-
sit ie geweest doordat de export naar de EEG-pa r tne r s gemakkeli jker werd. 
Voor het verband tussen produktie en p r i j s zij verwezen naar LEI -ve r s l ag 
nr . 104. Uit het pr i j sver loop blijkt dat tussen 1955 en 1962 het gunstige ef-
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feet van de algemene welvaar t s toename werd overtroffen door de ongun-
stige invloed van het grote aantal bedrijven waar naar u i tbre idingsmoge-
lijkheden werd gezocht. De druk die op deze wijze op de varkenshouder i j 
onts taat , hangt mede af van de a l ternat ieve mogelijkheden die e r zijn. 
Het wegvallen van de leghennen voor een groot aantal bedri jven en de ge-
ringe mobili tei t van de grond waardoor het niet mogelijk i s ve rde r in de 
richting van rundvee te gaan, doende druk op de varkenshouder i j toenemen. 
4. Nieuwe technische mogelijkheden die een verlaging van de kos tpr i j s ge-
ven 
Als de afzetmogelijkheden g ro te r worden, is de kans dat nieuwe p r o -
duktietechnieken worden ingevoerd het groots t . Bij toenemende afzet is 
h ie rvoor ru imte zonder dat minder efficiënte bedri jven verdwijnen. Als 
met deze nieuwe methoden een l agere kos tpr i j s kan worden bere ikt , dan 
zullen de onde rnemers die het e e r s t z i jnmet de toepassing ervan een "pioniers-
winst" ontvangen. Komen er echter veel van deze bedrijven, dan zullen 
ze s teeds m e e r de opbrengstpr i j s bepalen en (onbewust) op den duur de 
voortzett ing van minder efficiënte bedri jven verh inderen . 
Zo wordt de ontwikkeling in de verschi l lende produktietakken gedreven 
door de ontwikkeling in de techniek. Als er e e n methode beschikbaar komt 
die het mogelijk maak t om tegen een lagere kos tpr i j s te p roduceren , dan 
is e r een grote kans dat deze methode op den duur de bestaande zal v e r -
dringen. 
Over het a lgemeen loopt een dergeli jke ontwikkeling geleidelijk, om-
dat de bestaande bedri jven pas gedwongen worden de produktie te staken 
a ls de var iabe le kosten niet m e e r door de opbrengstpr i j s gedekt worden, 
terwij l het voor een nieuw te st ichten bedrijf noodzakelijk is dat de inte-
gra le kos tpr i j s beneden de opbrengstpr i j s ligt. 
De bestaande bedrijven kunnen hun minder efficiënte produktie veelal 
voortzet ten zolang er geen nieuwe invester ingen nodig zijn. In een situatie 
met toenemende afzetmogelijkheden, die het mogelijk maken dat e r nieuwe 
bedri jven worden gesticht of bestaande ui tgebreid, is de efficiëntie op de-
ze nieuwe bedri jven dus van grote invloed op de opbrengstpr i js . 
In de varkenshouder i j is het mogelijk om door het houden van g ro te -
re eenheden de kos tpr i j s te ver lagen. Deze kostpr i jsver laging ontstaat 
hoofdzakelijk door de daling van de arbeidsbehoefte per d ier . 
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5. Integrat ie 
Niet al leen binnen de varkenshouderi jbedri jven zien we nieuwe be-
dr i j fsvormen en produktietechnieken. Ook de organisa t ie van de gehele 
produktiekolom i s aan het veranderen . E r wordt getracht om door af-
spraken tussen biggenproducenten, v a r k e n s m e s t e r s en s lachter i jen een 
rege lmat iger verloop van de produktie te bere iken. Deze vormen van 
integrat ie zullen over het a lgemeen de pr i j s schommelingen op kor te t e r -
mijn belangri jk kunnen nivel leren. Ze kunnen daardoor voora l voor de 
bedri jven met g ro te re eenheden van belang zijn. 
Voor het pri jsniveau op langere t e rmi jn kan echter verwacht worden 
dat de afname van het r i s ico gepaard zal gaan me t een ie ts l ager p r i j s -
niveau. I m m e r s , m e e r zekerheid omtrent de opbrengstprijzen zal men 
waarschi jnl i jk niet voor niets kri jgen. 
Dit neemt niet weg dat voor ondernemers die in de varkenshouder i j 
vr i j grote bedri jven willen inves teren , de g ro te re zekerheid die zij door 
middel van integrat ie kunnen kri jgen van betekenis kan zijn. 
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V. TE VERY/ACHTEN SALDO VOOR HET INDIVIDUELE BEDRIJF 
De producenten die, zoals uit het voorgaande blijkt, een sterke in-
vloed op de prijs hebben, reageren niet op de absolute hoogte van de op-
breng stprijs maar op de inkomensmogelijkheden. Y/e kunnen ons daarom 
afvragen: bij welk saldo per dier zullen de producenten aan de bestaande 
vraag willen voldoen? Y/e zullen er daarbij van uitgaan dat ook in de toe-
komst de prijzen van eindprodukten en grondstoffen ervoor zullen moeten 
zorgen dat de produktie ongeveer in overeenstemming blijft met de gevraag-
de hoeveelheden. 
Omdat het, gezien de vele onzekerheden, niet mogelijk is om de ab-
solute hoogte van de saldi te voorspellen, zal nagegaan worden of het mo-
gelijk is om aan te geven binnen welke grenzen de saldi zich in de toe-
komst zullen bewegen. 
1. Saldi onder toenemende afzetmogelijkheden 
De bovengrens van de saldi wordt bepaald door de uitbreiding s drang 
die er op de bedrijven i s . Bij een toenemende vraag i s er een gunstige 
rentabiliteit te verwachten. Hierbij zal het voor velen aanlokkelijk zijn 
de produktie uit te breiden of er mee te beginnen. Daardoor zal de 
rentabiliteit weer dalen. Y/e kunnen ons nu afvragen bij welk gemiddeld 
niveau van de rentabiliteit er een evenwicht zal zijn tussen produktie en 
afzetmogelijkheden. Met andere woorden, bij welk arbeidsinkomen wordt 
aan de toenemende vraag voldaan terwijl de produktie toch niet zo sterk 
uitgebreid wordt dat er continue een grote overproduktie ontstaat? 
Bij de fokzeugen was in de laatste vier jaren het saldo per zeug ge-
middeld ongeveer ƒ 320 per jaar. Als hiervan de huisvestingskosten enz. 
worden afgetrokken dan was het arbeidsinkomen ongeveer ƒ 250 per zeug 
per jaar. Bij dit saldo nam het aantal dekkingen toe met .ongeveer 37 %. 
Er heeft dus een forse uitbreiding plaatsgehad. Nu kan men over de mo-
gelijkheden voor uitbreiding van de varkenshouderij van mening verschi l -
len. Er zijn echter ongetwijfeld grenzen aan. Het lijkt waarschijnlijk dat 
een arbeidsinkomen van ƒ 250-ƒ 300 per fokzeug voor een wat langere 
periode wel de bovengrens van de rentabiliteit aangeeft. 
Bij de mestvarkens was het saldo per gemiddeld aanwezig varken on-
geveer ƒ 50 per jaar. Hieruit volgt een arbeidsinkomen van ongeveer ƒ 40 
per varken per jaar. Ook dit opbrengstniveau moet als een maximum van 
de rentabiliteit worden gezien. 
Vooral bij de mestvarkens waar de arbeidsbesparing door grote een-
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heden het grootst is , moet er rekening mede worden gehouden dat de 
nieuwere bedrijfsvormen in de toekomst het saldo onder druk zullen zet-
ten. 
We kunnen ervan uitgaan dat op een gespecialiseerd bedrijf één man 
ongeveer 75 fokzeugen kan verzorgen of K)00 mestvarkens. (gemiddeld 
aanwezig). We nemen aan dat het inkomensniveau dat op een gespe-
cialiseerd bedrijf gemiddeld mogelijk is en de uitbreiding s drang die 
allerwege te bespeuren is, elkaar in evenwicht zullen houden. 
Nu kan men over het niveau waarop dit evenwicht gevonden zal worden 
van mening verschillen. Als het (bij het loonniveau van 1967) ƒ 20000 
per jaar zou zijn, dan komt dit bij de fokkerij overeen met een arbeids-
inkomen per zeug van ca. ƒ 270 en bij de mesteri j met een arbeidsinko-
men per gemiddeld aanwezig mestvarken van ca. ƒ 20. Vergelijken we 
dit met de inkomens die in de laatste 4 jaar verkregen werden, dan kun-
nen we hieruit af leiden dat vooral het saldo van de mestvarkens in de 
toekomst onder druk kan komen te staan. De resultaten in de laatste ja-
ren zijn echter onder bijzondere omstandigheden onstaan doordat in de 
overgangsfase waarin de EEG-landen verkeren, de afzetmogelijkheden 
vrij plotseling sterk kunnen veranderen. In deze overgangsfase zullen de-
ze factoren waarschijnlijk de prijs sterk beïnvloeden. 
Er is reden om deze bovengrens van de gemiddelde arbeidsinkomens 
met enige voorzichtigheid te hanteren. Er is namelijk geen rekening ge-
houden met de mogelijkheid dat er op bestaande bedrijven met een te klei-
ne produktie-omvang uitbreidingen tot stand kunnen komen die een lagere 
beloning per arbeidsuur geven dan in de bovenstaande beschouwing veron-
dersteld is . Het streven naar een bedrijfsplan met een zo groot mogelijk 
arbeidsinkomen op de bestaande bedrijven kan een goede prijsvorming van 
de produkten verhinderen. Het evenredig strijgen van de bovengenoemde 
saldi als de industrieionen verder stijgen, kan alleen verwacht worden als 
er een open verkeer tussen landbouw en industrie zal zijn. Pariteit in het 
inkomen uit landbouw en industrie zal moeilijk te handhaven zijn als er 
geen wisselwerking tussen landbouw en industrie is . Zijn er in Duitsland 
en Frankrijk geen geïsoleerde gebieden waar deze wisselwerking ontbreekt? 
Voor de toekomstige rentabiliteit van de veredelingsproduktie is dit een 
ongunstige factor. 
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2. Saldi onder afnemende afzetmogelijkheden 
De hoogte van de benedengrens voor de rentabi l i te i t ligt op het niveau 
waarop op een voldoend groot aantal bedri jven de produktie moet worden 
gestaakt a l s de rentabi l i te i t gedurende enige tijd laag i s geweest . 
In het a lgemeen wordt men gedwongen de produktie te staken a l s ge-
durende geruime tijd de opbrengsten l ager zijn dan de var iabe le kosten. 
Zelfs a ls e r geen a l ternat ieve mogelijkheden zijn, wordt de produktie on-
der die omstandigheden gestaakt . Zijn e r wel a l te rnat ieve mogelijkheden 
voor de aanwending van de arbeid , dan zal het overschakelen op een an-
de re produktietak e e r d e r plaatshebben. Het verdwijnen van kleine eenhe-
den leghennen in 1964 i s zonder twijfel ges t imuleerd door de goede p r i j -
zen van het va rkensv lees die met de lage e ie rpr i jzen samenvielen. 
Tot welk niveau saldi kunnen dalen, is mede afhankelijk van de v e r -
schillen in bedr i j f s resu l taa t t u s sen de bedri jven die aan de produktie deel -
nemen. Als e r in een produktietak ondernemers voorkomen die onder veel 
ongunstiger omstandigheden produceren dan hun co l lega ' s , dan zullen de-
ze bij een kleine daling van de rentabi l i te i t de produktie moeten staken. 
Als deze bedri jven voldoende in aantal zijn, kan een v e r d e r e pri jsdal ing 
daardoor worden voorkomen. De benedengrens van de saldi zal dan 
voor de r e s t van de bedri jven op een minder ongunstig niveau liggen. 
3. Invloed van p r i j sve rsch i l l en en r i s i c o ' s op de saldi 
In de varkenshouder i j kan evenals in de andere takken van verede l ings -
produktie een grote bru to-opbrengs t pe r man worden bere ik t , doordat de 
arbeid in het totaal van de kosten relat ief s lechts een geringe p laa t s in-
neemt . De waarde die de boer heeft toegevoegd, i s per ƒ 100 b ru to -op-
brengs t veel lager dan b. v. bij de melkprodukt ie . Een redeli jke net to-
arbeidsprodukt ivi te i t gaat samen met een zeer grote bru to-opbrengs t pe r 
a rbe idsuur . Hierdoor hebben bij de veredel ingsprodukt ie p r i j sve r ander in-
gen een g ro t e r effect op het arbeidsinkomen dan bij de melkprodukt ie . 
Dit blijkt uit tabel 1, waar in globaal een cijfervoorbeeld van een aan-
ta l eenmansbedri jven is gegeven. 
Niet al leen de opbrengstpr i j s heeft deze invloed op het inkomen. Alle fac-
to ren die het saldo betevloeden doen het inkomen s te rk fluctueren. Daarom 
kan in de veredel ingsprodukt ie de bedri jfsvoering het inkomen s t e rk be -
invloeden en kunnen kortingen op de voerpr i j s en toeslagen op het afgele-
verde produkt zo u i t e rma te belangri jk zijn. 
We kunnen dit demons t r e r en door aan te geven welke verander ingen 
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Tabel 1. Invloed van pr i j sverander ingen op het arbeids inkomen (gespecia-
l i s ee rde eenmansbedri jven) 
Aantal d i e r e n / m a n 
Bruto-opbrengs t (gld) 
Arbeidsinkomen pe r dier 
(gld) 
Arbeidsinkomen/man (gld) 
AI bij 10 % daling van de 
bru to-opbrengs t (gld) 
AI bij 10% stijging van de 














30 pe r afge-




















bij enkele factoren die het saldo bepalen, leiden tot een verander ing van het 
arbeidsinkomen met ƒ 5000 op gespec ia l i see rde eenmansbedri jven (met ove-
r igens gelijkblijvende kosten). Uit tabel 2 blijkt dan dat bij de ve rede l ings -
produktie betrekkeli jk kleine versch i l l en in produkt ie , opbrengstpr i j s of 
k rach tvoerpr i j s reeds dit grote ve r sch i l in arbeidsinkomen veroorzaken . 
Dit spreekt des te duidelijker indien de verander ingen procentueel worden 
weergegeven zoals in tabel 3 is gedaan. Het grote ve r sch i l tussen de melk-
veehouderi j en de veredel ingsprodukt ie in dit opzicht komt hierbi j duidelijk 
naar voren. 
Tabel 2. Een verander ing van ƒ 5000 in het inkomen wordt op een gespec ia-
l i s e e r d eenmansbedrijf veroorzaakt door: 
Opbrengstverande-
ring (bij gelijke k o s -
ten) 
Verander ing op-
brengs tp r i j s 
Verandering k rach t -
voerpr i j s /100 kg 
(gld) 
Melkkoeien 
80 kg melk/koe 
/ j a a r 
6 c t /kg melk 
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Varkens 
0, 7 big/worp 
+ 12 g g r o e i / 
va rken /dag 




10 e i e r e n / 
h e n / j a a r 
| c t / e i 
1,80 
Slachtkuikens 
| g g roe i /ku i -
ken/dag 
4 ct /kg slacht -
kuiken 
1,80 
Tabel 3. Procentuele verander ingen die op een gespec ia l i see rd eenmansbe-
drijf het arbeidsinkomen met ƒ 5000 ve randeren 
Opbrengst (hoeveelheid 
of pr i js ) 
Veevoer (voederconver-











2 | % 
5 % 
Ui te raa rd hebben verander ingen in de voederconvers ie hetzelfde effect a l s 
verander ingen in de voederpr i j s 
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In de varkenshouder i j hebben kleine oorzaken grote gevolgen. Versch i l -
len in voederpr i j s , in opbrengstpr i js en de bedri jfsvoering kunnen daardoor 
een grote spreiding in de resu l ta ten pe r bedrijf geven. De geringe s tabi l i -
te i t van het inkomen wordt enerzi jds a ls een bezwaar van de ve rede l ings -
produktie e rva ren , anderzi jds biedt dit aspect mogelijkheden om door een 
goede bedri jfsvoering een zeer belangrijke verbe ter ing van het inkomen te 
verwerven . 
Als het mogelijk zou zijn de gemiddelde saldi voor de toekomst nauw-
keurig te schatten,dan zou men h i e r m e e zonder m e e r bij de voorlichting 
aan individuele toch nog niet kunnen werken. De bewering dat het gemiddel-
de van koud water en kokend water = lauw water i s , i s natuurli jk wel waar . 
De man echter die op grond h iervan zijn ene hand in een e m m e r koud en 
zijn andere hand in een e m m e r kokend wate r s teekt , zal deze waarheid niet 
e rg kunnen waarde ren . 
Bij de mat ige bedr i j fs resul ta ten die er gemiddeld in de laa ts te j a r e n bij 
de bedri jven me t grote eenheden leghennen zijn geweest , zien we a ls u i t e r -
sten dat e r naas t de bedri jven die gedwongen waren de produktie te staken, 
bedri jven voorkomen die e r ook in deze j a r e n in geslaagd zijn een goed ren-
derend bedrijf op te bouwen. 
Hieruit volgt dat een ondernemer voor een gedeelte zijn toekomst als 
varkenshouder in eigen hand heeft. Niet alle oorzaken die tot versch i l l en 
aanleiding geven, kan hij echter beïnvloeden. 
De oorzaken van de versch i l len kunnen over het algemeen tot v ie r 
groepen worden teruggebracht , die h ie rna zullen worden besproken. 
4. Regionale versch i l l en 
Het is bekend dat e r in ons land belangri jke regionale verschi l len voor-
komen in de krachtvoerpr i jzen . Ook wat de afzet betref t , kunnen e r gebieds-
versch i l l en optreden. 
Als we in EEG-verband gaan denken, moeten we p robe ren versch i l l en 
binnen V/est-Europa op te sporen. Ons land heeft s teeds wat de veredel ing 
betreft op een relat ief gunstig pei l gestaan (fokkerij, kwali tei t , afzetorga-
n i sa t i e s , veevoeder indust r ie) . 
Het is echter de vraag of deze voorsprong op den duur te handhaven i s . 
Wat de pluimveehouderi j betreft , i s waarschijnl i jk r eeds een deel van deze 
voorsprong ve r lo ren gegaan. Y/ellicht i s bij de varkenshouder i j deze voor-
sprong wat langer te handhaven. Het i s echter moeili jk in te zien waarom 
op den duur de varkenshouderi j in het gehele Westeuropese gebied niet een 
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gelijk peil zou kunnen bereiken. Een overschot aan granen in Frankr i jk zou 
daar zelfs ex t ra gunstige omstandigheden voor de varkenshouder i j kunnen 
scheppen. 
Voorlopig wordt onze concurrent ieposi t ie op het gebied van de va rkens -
houderij echter gunstig beoordeeld. Een gunstig aspect dat met het boven-
staande samenhangt, i s voor Nederland de aanwezigheid van veel consumen-
ten in de naaste omgeving (Holland, Roergebied, België). 
5. Bedrijfsleiding 
De invloed van de bedrijfsleiding is moeili jk kwantitatief aan te geven 
en nog moei l i jker te voorspel len als men niet over bedri j fseconomische 
gegevens van een bedrijf beschikt . Als van een groep bedri jven voor het 
ee r s t e j aa r een bedri j fseconomische boekhouding is ui tgewerkt , dan be -
vat ten de resu l ta ten tal loze ve r r a s s ingen , ook voor de bedr i j fsvoor l ichter 
die zijn boeren goed kent. 
17e zouden eigenlijk ee r s t vast moeten stellen hoe groot de versch i l l en 
in bedrijfsleiding in concreto zijn. Als we op grond van de cijfers van één 
boekjaar de "bes t e " en de " s l ech t s t e" bedri jven vergel i jken en we knopen 
daar de conclusie aan vast dat e r met een goede bedri jfsvoering heel wat 
te bere iken i s , dan is dat niet he lemaal co r rec t omdat we verzwijgen dat 
een deel van de gevonden versch i l len wordt veroorzaak t door toevall ige 
oorzaken die in dat j a a r gunstig of ongunstig hebben gewerkt. 
VTaarschijnlijk zal op min of m e e r gespec ia l i seerde bedri jven me t v e r -
edeling sproduktie de invloed van de bedrijfsleiding van gro te re invloed zijn 
dan op de t radi t ionele bedrijven. E r is niet alleen vakmanschap ve re i s t . 
De boer moet ook een goed ondernemer zijn en voldoende zakelijk inzicht 
hebben. Het gespec ia l i seerde of s t e rk vereenvoudigde bedrijf heeft a l s 
voordeel dat de bedri j fs leider be te r in staat i s zijn vakkennis op pei l t e 
houden en het geheel te overzien. 
6. Inrichting van het bedrijf 
Van de outillage die op het bedrijf aanwezig i s , zal invloed op de saldi 
mogen worden verwacht . In de prakti jk zal vaak moeil i jk kunnen worden 
vas tges te ld hoe groot deze invloed is omdat de bedri jfsvoering een ove r -
heersende rol speelt . 
7. Organisa tor i sche opzet 
Steeds m e e r wordt de organisa tor i sche opzet vanhet gehele produkt ie-
proce s vanbelang. De plaats die een bedrijf zich tus s en toeleverende bedri jven 
en verwerkende industr ie weet te verwerven , zal waar schijnlijk voor de t oe -
komst vangro te betekenis zijn. U i t e raa rd hangt dit punt s a m e n m e t regionale 
omstandigheden en de capacitei ten van de bedr i j fs le ider . 
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VI. ONTWIKKELING NU EN IN DE NABIJE TOEKOMST 
1. Tempo waar in verander ingen optreden 
In het voorgaande is r eeds opgemerkt dat verbeter ingen in de produk-
tietechniek die een verlaging van de kos tpr i j s geven veelal zee r geleide-
lijk worden ingevoerd. Dit i s een versch i jnse l dat niet al leen in de land-
bouw optreedt , doch eveneens in de indust r ie is waar te nemen. 
In zijn boek "Productivi ty en technical change" schets t W. E .G . Sal ter 
de ontwikkeling in de Amer ikaanse hoogoverbedrijven. In 1911 was de ge-
middelde produktie p e r manuur 0, 14 ton i jzer , in de moderns te fabrieken 
was het echter m e e r dan het dubbele, nl. 0, 31 ton /manuur , 
In 1926 was de gemiddelde produktie gestegen tot 0 ,30 , dus vri jwel 
tot hetzelfde niveau als van de moderne fabrieken in 1911. De inmiddels 
opgetreden vooruitgang van de techniek maakte het mogelijk om in m o d e r -
ne fabrieken 0, 57 ton per manuur te produceren , dus weer bijna twee-
maa l zo hoog a l s het gemiddelde van dat j a a r . 
Waarom wordt een be te re produktiemethode a ls deze beschikbaar 
komt, niet zo spoedig mogelijk door alle onde rnemers ingevoerd? Is 
het al leen behoudzucht dat men verouderde methoden soms nog jarenlang 
handhaaft? Bij een nadere beschouwing blijkt dat het geleidelijk in ge-
bruik komen van nieuwe methoden veela l uit economische overwegingen 
volkomen gerechtvaardigd i s . 
Als op een bedrijf met een bestaand produkt ie-apparaa t wordt gewerkt , 
dan spelen de aanschaffingskosten van deze produktiemiddelen geen enkele 
rol m e e r als men voor de vraag staat wanneer het ogenblik gekomen is om 
het bestaande apparaa t door een nieuw te vervangen. We laten nu de even-
tuele r e s twaarde buiten beschouwing. Bij verander ingen in bedrijfsgebou-
wen heeft deze res twaarde nauwelijks betekenis . 
De vraag of het bestaande produkt ie-apparaa t nog met voordeel ge-
bruikt kan worden in vergelijking met een geheel nieuwe opzet waarbi j van 
de nieuwste technische mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, is in het a l -
gemeen te beantwoorden door de vergelijking 
Bestaande methode 
Opbrengsten minus die kosten welke direct 
met de produktie in verband staan, zoals 
grondstoffen, arbeid, onderhoud (variabe-
le koston) 
Nieuwe methode 
Opbrengsten minus alle kosten, dus ook af-
schrijving en rente van het te investeren 
kapitaal (integrale kosten) 
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Het voordeel van een nieuwe methode moet vr i j groot zijn om het be-
staande nog bruikbare produktiemiddel te verdr ingen. 
Naarmate in een produktietak de vaste kosten hoger zijn, kunnen de 
bestaande wat verouderde produktiemiddelen langer naast nieuwe v e r b e -
t e rde methoden worden gehandhaafd. 
V/at de huidige landbouwbedrijven met gez insarbe idskrachten betref t , 
moet e r rekening mede worden gehouden dat de arbeidskosten niet altijd 
tegen het in de CAO's geldende uurloon worden berekend. De arbeid be -
hoort daar veela l tot de vaste kosten. De ontwikkeling naar nieuwe p r o -
duktiemethoden wordt h ierdoor ve r t r aagd . Vooral als men de a rbe idskos -
ten buiten beschouwing laat , zal een vergelijking als hierboven genoemd 
in veel gevallen in het voordeel van de bestaande methode uitvallen. 
Nieuwe methoden zullen toch wel ingang vinden doordat: 
. De afzetmogelijkheden toenemen, zodat de produktie wordt ui tgebreid. 
. Bestaande gebouwen en inrichtingen eens aan vervanging toe zijn. 
. E r bedri jven zijn die om de een of andere reden met de produktie op-
houden. 
Samenvattend kunnen we s tel len dat efficiëntere produktiemethoden 
op de lange duur minder efficiënte produktiemethoden zullen verdr ingen. 
Omdat dit in het a lgemeen alleen gebeurt a l s de a r b e i d s - en gebouwenkos-
ten a ls var iabe le kosten moeten worden gezien, zal dit veelal een zee r ge-
leidelijke ontwikkeling zijn. 
Het op kor te t e rmi jn verdr ingen van bestaande produktiemethoden door 
nieuwe kan a l leen plaatshebben a l s de bespar ingen op var iabe le kosten 
en/of de verhogingen van de opbrengsten door deze nieuwe methoden zó 
groot zijn dat ze de vaste kosten ervan overtreffen. 
De kengetallen uit de boekhouding die belangri jk zijn voor de v e r g e -
lijking van d iverse produktiemethoden zijn: 
- Bewerkingskosten. Veelal i s het mogelijk door het houden van g ro t e r e 
eenheden de bewerkingskosten te ver lagen. 
- Opbrengst minus voerkosten. Nagegaan dient te worden hoe een v e r l a -
ging van de bewerkingskosten doorwerkt in de saldi die pe r dier bere ik t 
kunnen worden. Enerzi jds is het mogelijk dat de voordelen van de g ro te -
r e eenheid (specia l isa t ie , voordelen bij aankoop van grondstoffen en af-
zet van de produkten) een verhoging van het saldo geven. Anderzi jds 
moet e r rekening mede worden gehouden dat een g ro te r z iek ter i s ico het 
saldo kan ver lagen. 
- Vaste kosten bij nieuwe invester ingen. 
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Vergelijking van deze kengetallen bij bestaande bedrijven en bij nieuw-
bouw kan ons in grote lijnen informeren omtrent de ontwikkeling die er, 
op grond van economische overwegingen, in een produktietak verwacht 
mag worden. Verlaging van de arbeidsbehoefte per dier kan door twee 
oorzaken ontstaan: 
- Het houden van een grote eenheid vraagt per dier minder arbeid dan 
het houden van een kleine eenheid doordat aan- en aflooptijden en an-
dere "vaste" tijden over meer dieren worden verdeeld. 
- Doordat bij grote eenheden verschillende werkzaamheden kunnen wor-
den gemechaniseerd. 
In de varkenshouderij is tot nu toe vrijwel alleen de eerstgenoem-
de factor van belang. De toegepaste arbeidsmethoden zijn in principe bij 
grote en kleine eenheden vrijwel gelijk. 
Tabel 4 geeft een beeld van de invloed van de omvang van de eenheden op 
de bewerkingskosten. 
Tabel 4. Bewerkingskosten per dier per jaar bij verschillende eenheden 
(1964/65) 
Aantal d ieren p e r bedrijf 
U r e n / d i e r / j a a r 
Bewerkingsko s t e n / d i e r / 
j a a r (gld) 

























De daling van de bewerkingskosten per eenheid is bij de leghennen en 
de mestvarkens het grootst. Bij de fokzeugen daalt de arbeidsbehoefte 
minder sterk doordat de individuele zorg die ieder dier vraagt voor een 
belangrijk deel de arbeidsbehoefte bepaalt. 
Op grond van de arbeidsbehoefte ondervindt de kleinere eenheid bij 
leghennen en mestvarkens een scherpere concurrentie van het gespecia-
liseerde bedrijf dan een eenheid van b. v. 10 fokzeugen. 
2. Een geleidelijke ontwikkeling 
De periode 1963/64 heeft bewezen van hoeveel invloed een plotselin-
ge toename van de gevraagde hoeveelheid voor de rentabiliteit van de 
veredelingsproduktie kan zijn. Het tekort aan varkensvlees in Frankrijk 
en de goede exportmogelijkheden die hiervan het gevolg waren, hebben 
een piek in de prijzen doen ontstaan hoger dan ooit tevoren was bereikt. 
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Hoe de verdel ing van het inkomen tussen fok- en mestbedr i jven zalz i jn , 
hangt af van de verhouding tussen de totale omvang van de fokkerij 
en de mes t e r i j . Na 1958 is e r voor de mes tva rkens m e e r belangste l -
ling gekomen. In 1959 en I960 zijn e r vr i j veel grote mes t s t a l l en gebouwd. 
De gemakkelijke kredietmogeli jkheden (o .a . loonmestc ontracten) hebben 
dit ges t imuleerd . De g ro te re vraag naar biggen heeft na I960 de ren tab i -
l i tei t van het biggen fokken aanvankelijk gunstig beïnvloed. 
Men krijgt uit de prijsontwikkeling van de laa t s te tijd de indruk dat 
e r weer een evenwicht tussen fokken en mes ten is gevonden. 
Ee verdel ing van het inkomen tussen fokkers en m e s t e r s i s reg io-
naal verschi l lend en hangt samen met de verhouding tussen aantal fok-
zeugen en aantal mes tva rkens in een gebied (zie h iervoor PAW-publika-
tie n r . 24 blz. 11). 
Het resu l taa t van de varkensfokkeri j op bedri jven met grote eenheden 
fokvarkens bleek op de PA17- studiebedrij ven (uitgedrukt in opbrengst per 
ƒ 100 voerkosten) gemiddeld gelijk te zijn aan dat van de LEI-bedr i jven 
waar fokvarkens in kleine eenheden worden gehouden. 
Globaal kan men stel len dat bij een goede bedri jfsvoering op een be -
drijf met grote eenheden fokvarkens mins tens hetzelfde saldo wordt b e -
reikt a ls op het t radi t ionele bedrijf. Wel kunnen bij de voeraankopen 
p r i j s reduc t i e s worden bedongen. Maar het bedrijf met een klein aantal 
zeugen kan in een tijd dat de afzet s tagneer t , veela l een be te re afzet 
vinden. Bovendien worden in sommige gevallen de voederkosten gedrukt 
door het gebruik van ruwvoer. Over het algemeen zal men dus mogen 
ar,iiv.smen dat het saldo van grote en kleine eenheden gelijk i s , mi t s e r 
in dv: .vfset van de biggen geen stagnatie ontstaat . 
Bij de bedri jven met grote eenheden mes tva rkens waren er in de 
l aa t s te j a r e n een aantal die een wat lager saldo pe r varken bereikten 
dan de m e e r t radi t ionele bedrijven. Het ve r sch i l was ongeveer dr ie gul-
den per afgeleverd varken. De belangri jkste oorzaak voor het l agere sa l -
do bij g ro te re eenheden is het optreden van ziekten. Er zijn gevallen be-
kend dat een ui ts tekend resul taa t met een grote eenheid mes tva rkens i s 
bere ik t . Het knelpunt ligt veelal bij de biggenaankoop. In de berekening 
in tabel 5 wordt met het gemiddelde resu l taa t rekening gehouden. Als er 
be te re vormen worden bere ik t voor de biggenvoorziening zal het wellicht 
mogelijk zijn een saldo te bere iken dat met dat van de kleine eenheid (50 
mes tvarkens) overeenkomt. 
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Uit de gegevens waarover we thans beschikken, kan de conclusie ge-
trokken worden dat de ontwikkeling naa r g ro te re eenheden in de v a r k e n s -
houderi j waarschi jnl i jk geleidelijk zal zijn. Als e r ui tbreidingsmogeli jk-
heden zijn, zal e r over het a lgemeen voor vr i j grote eenheden worden ge-
bouwd. Het bouwen van een nieuwe stal voor 10 fokzeugen o l v o o r 4 0 m e s t -
varkens zal niet veelvuldig m e e r voorkomen. Dit wil echter niet zeggen 
dat degene die een dergel i jke stal heeft, gedwongen zal zijn deze leeg te la -
ten staan. 
Het nadeel van de g ro te re arbeidsbehoefte wordt nu nog gecompenseerd 
door de omstandigheden dat voor de huisvest ing in een bestaande s ta l w a a r -
voor geen a l ternat ieve mogelijkheden zijn, geen kosten behoeven te worden 
berekend. 
Y/e nemen aan dat de post "onderhoud gebouwen" in beide gevallen gelijk i s . 
Tabel 5. Vergelijking van kosten en opbrengsten in een nieuw te bouwen en 
in een bestaande s tal waarvoor geen huisvest ingskosten gerekend 
worden 
Grootte van eenheid (st) 
Invester ingen bij nieuwbouw (gld) 
Huisves t ingskos tenper v a r k e n p e r j . 
Afschrijving (20 jaa r ) (gld) 
Rente 3 % van nieuwwaarde (gld) 
Totaal (gld) 
Verlaging van het saldo (opbrengst-
voerkosten) bij grote eenheid (gld) 
Verlaging "inkomen" bij de grote een 
heid in nieuw gebouw (gld) 
Arbe idsuren pe r va rken pe r j a a r 
Bewerkingskosten (gld) 
Voordeel bij bewerkingskosten (gld) 
Versch i l g ro te re eenheid in nieuw 
gebouw t. o. v. kleine eenheid in een 













1 2 , -
7,50 
19,50 
4 , 5 
15 
15 




















Uit tabel 5 blijkt dat een eenheid van 50 mes tva rkens of 10 fokzeugen 
die goed in een bedri jfsplan past voorlopig nog wel een goede beloning van 
de aangewende arbeid kan geven. Men kan zich afvragen of een v e r d e r e 
stijging van de arbeidslonen de druk op de k le inere eenheden niet zal v e r -
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groten doordat het dan moei l i jker wordt het geldende CAO-loon te ve r -
werven uit de kleine eenheid va rkens . Verwacht mag echter worden dat 
een stijging van het loonpeil weinig zal ve randeren in de verhouding t u s -
sen bestaande en nieuw te st ichten bedri jven zoals die in tabel 5 zijn ge-
geven. In het ver leden heeft i m m e r s een stijging van het loonpeil een 
mins t ens evenredige stijging van de bouwkosten te zien gegeven. Een 
hoger loonpeil zal ook in de toekomst waarschi jnl i jk samengaan met 
hogere huisvest ingskosten bij nieuwbouw. 
Een min of m e e r revolut ionaire ontwikkeling zoals die zich bij de 
leghennen vol trekt , kan in de varkenshouder i j op grond van bedr i j fseco-
nomische versch i l l en niet verwacht worden. Een geleidelijke ontwikke-
ling naar g ro te re eenheden is m e e r waarschi jnl i jk . Alleen als e r voor 
de kleine eenheid een nieuwe s ta l moet worden gebouwd, moet wél me t 
de integrale kosten worden gerekend. Het zal dan in veel gevallen blijken 
dat het nieuw bouwen voor een te kleine eenheid te weinig perspect ief 
biedt. 
De ontwikkeling n a a r g ro te re eenheden zal sne l l e r gaan naa rma te e r 
m e e r ui tbreidingsmogeli jkheden voor de totale varkenshouder i j zijn. 
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VIL MEER ZEKERHEID VOOR DE ONDERNEMER 
Als we ons afvragen welk onderzoek er toe kan bijdragen om de onzeker-
heden over de varkenshouder i j k le iner te maken, dan zijn twee aspecten 
belangri jk: 
a. Het algemene niveau van het inkomen uit de varkenshouderi j 
Meer inzicht kan worden verschaft door: 
- marktonderzoek 
- onderzoek van bedr i j fssys temen 
- een overzicht van de producerende bedrijven 
b . De plaats die het desbetreffende bedrijf in de varkenshouderi j van 
Westeuropa inneemt 
Hier in kan worden voorzien door: 
- analyse van de infras t ructuur 
- bedri j fseconomische boekhoudingen en overzichten 
Wat punt a betreft , zullen er steeds onzekerheden blijven bestaan. 
Hier ligt de taak van de ondernemer voor het nemen van bes l iss ingen. 
De onzekerheden die er bij punt b bes taan, kunnen in pr incipe voor 
een belangri jk deel worden weggenomen als er voldoende gegevens be -
schikbaar zijn. Verder kan h ie r gesteld worden dat iedere varkenshou-
der voor een gedeelte zijn eigen toekomst zelf in handen heeft. 
E r zal thans op enkele van deze punten nog nader worden ingegaan, 
1. Onderzoek van bedr i j fssys temen 
Omdat op den duur de efficiency van de produktie van zeer grote in-
vloed is op de ontwikkeling, is het noodzakelijk om te weten welke in-
vloed nieuwe produktiemethoden op de kos tpr i j s hebben. Daarbij zal van 
de resu l ta ten van het bedrijf a ls geheel moeten worden uitgegaan. E r moet 
nl. rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat verhoging van de 
arbeidsproduktivi tei t in de ene produktietak gepaard gaat met het minder 
efficiënt worden van een andere . 
De studiebedrijven waarop door het PAW en de RLVD gegevens worden 
ve rzameld , kunnen een indruk geven van de mogelijkheden die door nieuwe 
sys temen worden geboden (zie o. a. PAW-Publikat ies n r s . 24 en 30). De re-
sultaten van deze studiebedrijven kunnen worden vergeleken met de r e s u l -
ta ten van t radi t ionele bedri jven met een redeli jke arbeidsproduktivi tei t 
(LEI- rentabi l i te i tsbedri jven) . 
Bedri jfsbegrotingen kunnen het inzicht omtrent de p laa ts die de ve rede -
lingsproduktie op een bedrijf kan innemen, belangrijk vergro ten . 
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2. Overzicht van de producerende bedri jven 
Tussen de bedri jven die aan de produktie deelnemen, wordt onderling een 
een (harde) s t r i jd om het bes taan gevoerd. Een boer , die een grote inves-
ter ing in de veredel ingsprodukt ie wil doen, zou zich eigenlijk van tevoren 
moeten kunnen o r i ën te ren hoe dit s tr i jdtoneel erui t ziet. Hij zou daarbij 
een overzicht moeten hebben van de producerende bedri jven en van de ont-
wikkeling die e r in de produktietak plaatsheeft . 
De LEI -ve r s l agen 104 en 105 geven wat dit punt betreft al veel infor-
ma t i e . 
Iemand, die van plan is grote invester ingen te doen, zou daarnaas t 
echter over een prognose van het aantal landbouwbedrijven in de e e r s t e t ien 
j a a r moeten beschikken. Deze zou gebaseerd kunnen zgn op de verwachte af-
vloeiing van a rbe idskrach ten uit de landbouw en de invester ingsplannen op 
bestaande bedri jven. 
Onder punt 1 is de vraag aan de orde bij welke pr i j s men aan de produk-
tie kan gaan deelnemen. Hieruit i s een indruk te verkr i jgen omtrent de 
max imumgrens van de saldi. 
Punt 2 gaat over de vraag bij welke p r i j s men nog aan de produktie wil 
blijven deelnemen. Hierdoor is een indruk te verkr i jgen omtrent de min i -
mumgrens van de saldi . De spreiding in de resu l ta ten is in dit opzicht een 
belangrijk gegeven. 
3. Analyse van de infras t ructuur 
Een goed overzicht van de versch i l l en die e r binnen de grenzen van ons 
land optreden, zou r eeds van grote betekenis zijn. Van nog g ro te re beteke-
nis zou echter een overzicht zijn van de produktie-omstandigheden in alle 
EEG-landen. Belangrijk zijn in dit verhand veevoerkosten, de gebouwen-
kosten, de kwaliteit van het u i tgangsmater iaa l en het afzetapparaat . 
4. Vasts te l len van de p laa ts die het individuele bedrijf in het geheel inneemt 
In de vor ige punten zijn enkele mogelijkheden genoemd die de gehele 
produktietak voor de deelnemende producenten doorzicht iger kunnen maken. 
E r blijft nu nog over om de p laa ts van het eigen bedrijf in het geheel te be-
palen. 
Voor de bes l i ss ingen die op een bedrijf de bedri jfsvoering voor een lan-
ge per iode vast leggen, kan bedrijfsvergeli jking bijzonder nuttig zijn. De be-
s l i ss ingen die men neemt , kunnen mede gebaseerd worden op de m e e r of 
minder gunstige plaats die een bedrijf qua saldi in het geheel inneemt. Het 
is e r m e e als met een boerder i j die dicht bij een r iv ier s taat , waar in het 
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water hoog dreigt te worden. De hoogte en de s te rk te van de dijk aan de 
overzi jde is in deze omstandigheden een belangri jk gegeven voor het be -
palen van de mate waar in e r gevaar dre igt . 
Voor het bedrijf dat zich in de richting van de veredeli&g'sprbdttktie 
zal gaan ontwikkelen, is het resul taa t van de medeproducenten van bijzonder 
grote betekenis . Verschi l len in bedr i j f s resul taa t kunnen onts taan door de 
d ive r se oorzaken die op blz. 23 zijn genoemd. 
De vakbekwaamheid is hierbi j een moeili jk te voorspel len factor. Bij 
t radi t ionele eenheden die ren. ve rkee r t degene die een begroting op moet 
s te l len in de gelukkige omstandigheid dat hij aan mag nemen dat ongeveer 
d r iev ie rde deel van de bedrijven (gemiddeld over een aantal jaren) een 
saldo bereikt dat heel dicht bij het gemiddelde ligt. Voor een groot deel 
vja.n,de bedri jven kan dus met een gemiddeld saldo pe r d ie r wordtói ge-
we rkt . ' ' ' " ' 
We moeten ons echter wel afvragen of dit ook geldt voor bedri jven waar 
door-het; houden van grote eenheden de produktie-omvang s te rk is opge-
voerd. Bovendien kunnen de gevolgen van een onjuiste prognose zóveel e rn -
s t iger zijn. In dit verband is in te ressan t een ar t ike l in Journa l Of F a r m 
Economies van L. C. Cunningham over de versch i l l en in bedr i j f s resul ta ten 
op melkveehouderi jbedri jven. Hier in komt de volgende tabel voor. 
Tabel 6. Spreiding in het arbeids inkomen bij verschi l lende groot ten van de 
melkvee stapel 
Arbeidsinkomen in dol la rs 
Lager dan - 15000 
- 15000 tot -t-10001' 
- 10000 töt - 5001 
- 5000 tot 0 
0 tot 4999 
5000 tot 9999 
10000 tot 14999 
15000 tot 19999 
20000 tot 24999 































































Bron: L. C. Cunningham, An Economie Study of Commerc ia l Dairy F a r m s , 
Hudson Valley Region, New York, 1961-62, A. E. Res . 126, Cornel l 
Univers i ty , 1963 
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Hierbij wordt opgemerkt dat het r i s i co een van de belangri jkste a s -
pecten is van de exploitatie van een groot melkveehouderijbedrijf . Het 
blijkt uit tabel 6 dat de kans op een negatief resu l taa t bij m e e r dan 100 
melkkoeien veel g ro te r i s dan in de groepen tussen 20 en 100 koeien. 
De ervar ingen op de studiebedrijven komen met deze beschouwing 
overeen. Het ziet e r n a a r uit dat op deze bedri jven met grote eenheden de 
versch i l l en die door de bedrijfsleiding onts taan vr i j groot zijn. Dit is wel 
v e r k l a a r b a a r . De nieuwe bedrijfsopzet stelt hoge e isen aan het o rgan isa -
t ievermogen en het ondernemerschap van de boer . Het houden van d ieren 
in grote eenheden vraagt veel van zijn vakmanschap. 
Als uit het v e r d e r e onderzoek blijkt dat deze indruk juis t is en dat e r 
dus ten gevolge van versch i l l en in capacitei t van de leiding vr i j grote ve r -
schil len in resu l taa t zijn, dan moet daarui t de conclusie volgen dat bij de 
adviser ing in s terke mate rekening moet worden gehouden met de e isen 
die aan de bedrijfsleiding worden gesteld. 
Het is eenvoudig om dit te s te l len. V/ie zal echter de goede en de min-
der goede v a r k e n s - of kippenhouders aan kunnen wijzen? Komt men in de 
prakt i jk niet te lkens voor ve r r a s s ingen te staan als de werkel i jke r e su l t a -
ten bekend worden? Het r i s ico dat e r in dit opzicht onjuiste invester ingen 
worden gedaan, kan beperkt worden door een enigszins geleidelijke ont-
wikkeling van een bedrijf na t e s t reven. Als e r stap voor stap wordt om-
geschakeld, kan de bedri jfsvoering zich geleidelijk aan de veranderde om-
standigheden aanpassen . In veel gevallen zal het bovendien niet mogelijk 
zijn om het bedrijf in kor te tijd zo te ve randeren , dat e r in alle onderdelen 
efficiënt kan worden gewerkt . 
De financiële middelen zullen h iervoor vaak ontbreken. Een vr i j gelei-
delijke ontwikkeling waarbi j e r om te beginnen één produktietak in het be-
drijf zo wordt inger icht , dat e r efficiënt in kan worden gewerkt , i s dus 
ook uit dit oogpunt veela l gewenst. Een geleidelijke ontwikkeling heeft 
echter in sommige gevallen het nadeel, dat e r minder efficiënt wordt ge-
bouwd. 
We zullen daarom naar een gulden middenweg moeten zoeken, w a a r -
bij wordt voorkomen, dat er te grote sprongen worden gemaakt , m a a r 
waarbi j toch ook stal len worden gebouwd die mins tens zo groot zijn dat 
e r voor de komende per iode redeli jk efficiënt in gewerkt kan worden. 
Een bedri j fseconomische boekhouding moet voor dit aanpass ingsproces 
als een noodzakelijkheid worden gezien. Deze is a ls het ware het kompas 




E r is veel onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de varkenshouder i j . 
Enerz i jds zijn e r belangrijke mogelijkheden voor een ui tbreiding, ander -
zijds ziet men in het ontstaan van s teeds g ro te re bedri jven een bedreiging. 
Bij het zoeken naar een oordeel over toekomstige pri jsverhoudingen kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de p r i j s voor een kor te per iode en het 
pr i jsniveau in een lange per iode. 
De pr i j s in een kor te per iode is aan s te rke schommelingen onderhevig, 
die veroorzaak t worden door onregelmatigheden in de vraag en in het aan-
bod. Zowel vraag als aanbod van varkensv lees zijn ine las t i sch . Het p r i j s -
niveau in een lange per iode wordt in belangrijke mate mede door het aanbod 
bepaald. De aanbieders ontvangen de p r i j s waarvoor zij kunnen en willen 
produceren . 
Bij de produktie van s lachtvarkens heeft men zich in het ver leden hoofd-
zakelijk door de grote pr i j s schommelingen laten leiden. Hierbij was het 
vermijden van r i s i c o ' s belangri jker dan het bere iken van een zo laag moge-
lijke kos tpr i j s . 
De omstandigheden zijn echter ve randerd doordat er buiten de landbouw 
een stijging van de welvaar t is die - naar verwacht wordt - zich nog voort 
zal zet ten. Daardoor wordt ook in de landbouw het s t reven naar een hogere 
arbeidsproduktivi te i t ges t imuleerd . Bovendien opent het tot stand komen 
van de EEG mogelijkheden voor de varkenshouder i j . E r kan verwacht wor-
den dat onder deze omstandigheden de producenten - door hun s t reven naar 
een zo laag mogelijke kos tpr i j s - m e e r dan voorheen e ikaa r s concurrenten 
zullen worden. Deze ontwikkeling zal druk uitoefenen op het pr i jsniveau. 
Voor het vas ts te l len van het toekomstig pri jsniveau voor s lachtvarkens 
moeten twee s i tuat ies onderscheiden worden. Als de afzetmogelijkheden 
toenemen, dan moeten, om aan de vraag te voldoen,een aantal bestaande be -
drijven ui tgebreid worden en/of e r moeten nieuwe bedri jven gesticht wor-
den. Kortom, er moet geinvesteerd worden. Het pr i jsniveau moet aant rek-
kelijk zijn om deze ui tbreidingen tot stand te brengen. 
Als echter de afzetmogelijkheden afnemen, dan zal , voordat e r weer 
evenwicht is bere ikt , het pr i jsniveau dalen totdat de produktie voldoende 
i s ingekrompen doordat een aantal bedri jven de produktie heeft gestaakt . 
Deze twee si tuat ies geven ongeveer de grenzen aan van het pr i jsniveau. 
Bij een schatting van het toekomstige pr i j sniveau moet men e r rekening 
mee houden: 
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- dat de pr i jzen van grondstoffen waarschijnl i jk voor een belangrijk deel 
in de opbrengstpr i jzen zullen doorwerken 
- dat e r vele bedri jven zijn waar naar ui tbreidingsmogeli jkheden wordt 
gezocht 
- dat nieuwe technische mogelijkheden een verlaging van de kos tpr i j s kun-
nen geven en daardoor op den duur de opbrengstpr i js beïnvloeden 
- dat door middel van integrat ie het r i s i co kan worden beperkt , waardoor 
het gemiddeld pr i j spe i l waarschijnli jk wat lager zal worden dan het zou 
zijn bij zeer s terke pr i jsschomrnel ingen. 
Een producent r eagee r t niet op de p r i j s als zodanig, doch op de moge-
lijkheid om een inkomen te verwerven. Voor het begroten van de rentabi -
li teit van de varkenshouderi j voor een bepaald bedrijf kan men zich a l l e r -
e e r s t afvragen hoe hoog het arbeids inkomen per d ier over het a lgemeen 
zal moeten zijn om invester ingen te verwachten. De vri j s te rke drang 
naar uitbreiding die e r in de laa ts te j a r e n is geweest , wijst erop dat de 
inkomensmogelijkheden van de laa t s te j a r e n wat boven het evenwichtsni-
veau liggen. 
Over het a lgemeen zijn bij de mes tva rkens de mogelijkheden tot a r -
beidsbespar ing g ro te r dan bij de fokvarkens. Het gevolg h ie rvan kan zijn 
dat vooral het saldo van de mes tva rkens in de toekomst wat lager zal wor-
den dan het de laatste j a r en is geweest. 
Hoever het gemiddelde saldo bij afnemende afzetmogelijkheden kan da-
len, hangt van verschi l lende factoren af. Om dit te kunnen beoordelen, zou-
den e r m e e r bedri j fseconomische gegevens beschikbaar moeten zijn om-
t ren t de bedrijven die aan de produktie deelnemen. 
Een schatting van de saldi die onder verschi l lende omstandigheden gemid-
deld verwacht kunnen worden, heeft voor het individuele bedrijf niet veel 
betekenis . Een zeer belangri jk gegeven is ni. de verwachte afwijking t. o. v. 
deze gemiddelde saldi. Er zijn verschi l lende oorzaken waardoor het r e su l -
taat van een bedrijf van het gemiddelde afwijkt; 
- regionale versch i l len 
- bedrijfsleiding 
- inrichting van het bedrijf 
- externe organisa t ie . 
P e ontwikkeling naa r g ro te re eenheden in de varkenshouder i j zal waa r -
schijnlijk geleidelijk ver lopen. Op grond van de gedri j fseconomische gege-
vens die ons thans t e r beschikking staan, is een min of m e e r revolut ionaire 
ontwikkeling niet te verwachten. Wel i s het mogelijk om met g ro t e r e eenhe-
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den een l agere kos tpr i j s te bereiken, m a a r dit heeft (nog) niet tot gevolg 
dat het houden van 10 fokzeugen of 50 mes tva rkens op kor te t e rmi jn onmo-
gelijk wordt gemaakt. Als e r echter nieuw moet worden gebouwd, zal men 
over het a lgemeen alleen winst kunnen verwachten bij een g ro te re eenheid. 
Als men zich afvraagt welke perspec t ieven de varkenshouderi j v o o r e e n 
bepaald bedrijf biedt dan kan het inzicht worden vergroot door twee a spec -
ten t e onderscheiden nl . : 
a. het te verwachten niveau van het inkomen uit de varkenshouderij» Hie r -
voor dient zowel de afzetkant (marktonderzoek) a ls de aanbodkant 
(nieuwe bedr i j f ssys temen en de omstandigheden van de bestaande p r o -
ducerende bedrijven) in beschouwing te worden genomen; 
b . de p laa ts die het individuele bedrijf in het geheel van de varkenshoude-
r i j inneemt. Hierbi j kan gedacht worden aan regionale verschi l len , 
doch ook aan factoren die met het individuele bedrijf samenhangen. Be-
dri j fseconomische overzichten kunnen wat dit l aa t s te punt betreft inzicht 
geven. 
Het antwoord op de vraag of uitbreiding van de varkenshouder i j voor 
een bepaald bedrijf gunstige perspec t ieven biedt, wordt dus in s terke mate 
bepaald door de re la t ieve hoogte van het saldo dat wordt verwacht . Hie rom-
trent kan een vr i j grote mate van zekerheid worden ve rk regen . Als vas t -
staat dat een ondernemer een gunstige p laa ts inneemt temidden van de an-
dere producenten, dan kan hij de onzekerheden omtrent de algemene ont-
wikkeling m e t m e e r ver t rouwen tegemoet t reden . 
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